









SVETOT NA SONOT I SVETOT NA JAVETO 
(Jasmina Mojsieva-Gu{eva, ^ingovata apartna poetika, 
Institut za makedonska literatura, Skopje, 2001 godina) 
 
 Vo tretata kniga na Jasmina Mojsieva-Gu{eva ne pod lupa, 
ami pod mikroskop e staveno celokupnoto kni`evno tvore{tvo na 
@ivko ^ingo - eden od najnadarenite raska`uva~i vo 
makedonskata literatura. Zna~i, stanuva zbor za eden mo{ne 
obemen beletristi~ki materijal, a toa samo po sebe podrazbira 
deka pred sebe imame ambiciozen potfat na avtorot koj, 
o~igledno, bez strav go prezema rizikot od mo`nite 
nedoiska`anosti, nepreciznosti, nekonkretnosti, rizikot od 
necelovitost vo kriti~kata obrabotka na ^ingovite dela. 
 Me|utoa, deka pi{uva~ot na "^ingovata apartna poetika# 
e svesen za takviot rizik, poka`uva negovata opredelba za 
pove}enaso~en teoriski pristap pri elaboriraweto na 
kni`evniot materijal. Mojsieva-Gu{eva, kako {to se potencira 
vo vovedot, koristi razli~ni strategii za tolkuvawe na 
umetni~koto pismo na ^ingo kodificirani od razli~ni {koli. 
Pri toa teorisko "~itawe# na ^ingovite romani, raskazi i drami 
se koristat postulatite na psihologijata, sociologijata, 
gnoseologijata, teorijata na recepcijata, hermenevtikata, 
strukturalizmot i poststrukturalizmot. Toa e sosema razbirlivo, 
za{to egzegezata na tolku obemen materijal sama po sebe bara 
bogatstvo od teoriski instrumentarium vo pristapot. 
Ograni~uvaweto na postavkite od samo edna {kola bi 
rezultiralo so {turost vo tolkuvawata. 
 Eden drug segment, osobeno zna~aen za ovaa kniga, e 
konkretniot, posebniot pristap kon sekoj roman i kon oddelni 
raskazi i drami. Konkretnite zakoni na teorijata na 
literaturata se primenuvaat i se demonstriraat vrz konkretno 
kni`evno delo. Vakvata postapka vo ogromna mera go olesnuva 
pristapot kon ovaa kniga na Mojsieva-Gu{eva, no vo isto vreme go 
olesnuva i pristapot kon delata na @ivko ^ingo. Celta na 
avtorot e jasna - da se poka`e {to poilustrativno kako prakti~no 
funkcioniraat teoriskite segmenti vo kni`evnoto tvore{tvo. 
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 Poimot "apartna# zna~i neobi~na, nesekojdnevna, 
edinstvena. U{te so samiot naslov, avtorot na ovoj monografski 
trud za deloto na ^ingo, sugerira deka stanuva zbor za eden 
originalen opus, za eden svoj (sopstven) kni`even materijal, za 
edno nepovtorlivo literaturno delo koe ni go ostavi kako amanet 
golemiot majstor na zborot od Velgo{ti. Vo sintagmata 
"^ingovata apartna poetika#, koja e izbrana kako naslov na ovoj 
trud, e ve}e inkorporirana edna valorizacija, dadena e edna 
ocenka za vrednosta na deloto kon koe teoriski se pristapuva. No, 
niz stranicite na ova ogledalo na ^ingovata proza se naveduvaat 
bezbroj argumenti koi vo ogromna mera go potkrepuvaat takviot 
sud. 
 Kako edna od najzna~ajnite karakteristiki na prozata na 
^ingo se naveduva stilskata formacija poznata pod terminot magi~en 
realizam. Negovata determinacija vo ovaa kniga ja sledime vo vakov 
vid: "Koga pri sozdavaweto na deloto ne se pridr`uvame striktno do 
tovarot na minatoto i do realnite iskustva, tuku se iznao|aat 
magi~ni na~ini za da se zavr{i naracijata, toga{ velime deka deloto 
poseduva elementi na magi~en realizam. Ovaa postapka ne se odrekuva 
od kreacijata na materijalni i realni metafori, no sre}avame i 
halucinatorni bizarni ne{ta, na primer glasovi {to doa|aat od 
grobovi. So eden zbor, magi~niot realizam, pokraj toa {to vo svojot 
sostav inkorporira mistika, ne se odrekuva od ni{kite {to go 
svrzuvaat so realnosta#. Ponatamu se naveduvaat vrskite na 
magi~niot realizam so mitskiot na~in na mislewe kako i negovoto 
mesto pome|u svetot na sonot i svetot na javeto. S¢ se toa elementi 
koi ponatamu se obrabotuvaat vo konkretnite dela na ^ingo. 
 Mo{ne va`en segment vo ovaa kniga e obrabotkata na 
vremensko-prostornata ramka na ^ingovoto delo vo koj avtorot se 
slu`i so poimot hronotop prezemen od Bahtin. Poimot hronotop vo 
svojata su{tina ja podrazbira opozicijata prostor vs vreme, odnosno 
prostorot i vremeto razgleduvani zaedno vo tekstot. Vrz osnova na 
prou~uvaweto na ^ingovoto delo, se izdvojuvaat nekolku hronotopi i 
toa: Paskvelija, Tu|ina, Ezerskata zemja, kako i hronotopot na 
Babaxanoviot svet pri {to se vr{at osnovnite distinkcii me|u niv. 
Paskvelija e imaginarna zemja, hronotopot Tu|ina ja podrazbira 
dvojnata opozicija blisku - daleku vs dom - tu|ina, hronotopot 
Ezerska zemja se temeli vrz opoziciite nadvor - vnatre, gore - dolu, 
zatvoren - otvoren itn. 
 Aspektot na narativnata postapka e osobeno va`en del vo 
kreiraweto na raska`uva~kata programa vo deloto na ^ingo. Vo 
ovoj trud, Mojsieva - Gu{eva ja elaborira i ovaa problematika 
zemaj}i predvid eden mo{ne va`en teoriski segment, a toa e 
fokalizacijata, odnosno agolot na gledawe. Pri toa se insistira 
na edna od karakteristi~nite narativni postapki na ^ingo - vo 
tekot na raska`uvaweto da ima ne samo raska`uva~, ami i drugi 
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u~esnici vo raska`uvaweto koi ne samo {to ne se pasivni, tuku 
~esto vleguvaat vo dijalog so raska`uva~ot, a ponekoga{ i ja 
prezemaat negovata uloga. Vakva narativna postapka e osobeno 
zabele`liva vo romanot "Babaxan# kade, spored avtorot na ovoj 
trud, mo`e da se zboruva za kolektiven lik na slu{ateli. 
 Op{to poznat fakt e deka makedonskata folklorna 
tradicija izvr{ila ogromno vlijanie vrz oformuvaweto na mnogu 
na{i pisateli i poeti. Me|u niv e sekako i @ivko ^ingo. Mo`e da se 
re~e osobeno toj, za{to vo site negovi dela se sre}avaat takvi 
elementi. No, ne stanuva zbor za slepo kopirawe na motivite i 
jazikot od narodnoto tvore{tvo, tuku eden kreativen, inovativen 
pristap kon nivna obrabotka. Ovaa problematika Mojsieva - Gu{eva, 
me|u drugoto, vaka ja objasnuva: "Folklorniot tekst vo rabotilnicata 
na ^ingo pretstavuva izvoren tekst {to se transformira, a pak 
negoviot umetni~ki tekst e rezultat na taa transformacija. Zemaj}i 
go narodniot jazi~en sistem za pojdoven, ^ingo vr{i osporuvawe na 
toj sistem voveduvaj}i go vo nov sovremen kontekst#. Bliska do ovaa 
tvore~ka postapka e i problematikata so funkcijata na skazot, {to e 
isto taka edna od brojnite osobini na ^ingovoto delo. Stanuva zbor 
za upotreba na usni preraska`uvawa so cikli~na povtorlivost koi 
~esto se nejasni, nepro~isteni, matni, bez voved i bez nu`no 
doobjasnuvawe. No, pojasnuva Mojsieva-Gu{eva, ne treba da 
zaboravame deka upotrebata na vakvi nepro~isteni, izvorni govorni 
formi go zbogatuva umetni~kiot tekst i pridonesuva za avtenti~no 
do`ivuvawe. 
 Prozata na @ivko ^ingo ne e imuna na fantasti~noto, 
grotesknoto, ~udnoto i ~udesnoto. Vo ovoj trud se elaborira i ova 
pra{awe pri {to se pravat neophodnite diferencijacii na poimite 
i neophodniot pokaz za toa vo koe konkretno delo (roman, raskaz, 
drama) se javuvaat vakvi elementi. Se potencira deka kaj ^ingo se 
sretnuvame i so folklorna fantastika koja e na preminot me|u 
~udesnoto i fantasti~noto i koja ne izleguva nadvor od granicite na 
realniot materijalen svet. 
 Edna od postapkite so koi ^ingo na eden mimikriski 
na~in, me|u drugoto, gi kritikuva slabostite na vlasta, e 
postapkata na karnevalizacija vo negovoto delo. Toa e, kako {to 
naveduva avtorot na ovaa kniga, eden ciklus na pritisok i pobuna 
izveden na najbezbolen na~in, a elementite na karnevalizacija vo 
^ingovite dela mora da se razgleduvaat kako dominanti vo 
raska`uva~kata i dramskata postapka, spored koi tie se 
prepoznavaat vo kontekstot na sovremenata makedonska 
kni`evnost. Osobeno romanot "Babaxan# izobiluva so elementi 
koi mo`at da se podvedat pod opredelbata za karnevalizacija. 
 Me|u drugite osobenosti koi se izdvojuvaat kako 
karakteristi~ni za tvore{tvoto na @ivko ^ingo vredi da se 
spomnat narativnite simboli kako {to se: Voda, Rid, Yid, 
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Sloboda, Priroda. Sekoj od niv e podlo`en na posebna obrabotka 
vo ovoj trud. Ponatamu, teoriski se obrabotuvaat problemite na 
ironi~niot paragraf na ^ingo, cinizmot, humanizmot, 
neprestanoto barawe na ~ove~koto, pra{awata vo vrska so 
Revolucijata i postrevolucionerniot period od edna, i proznite 
tekstovi na ^ingo od druga strana, ve~niot konflikt me|u 
staroto i novoto, komi~nite elementi i u{te mnogu drugi svojstva 
na ovaa bogata literaturna ostav{tina na @ivko ^ingo. 
 Egzegezata na kni`evnite dela bara krajna vnimatelnost i 
osobena proniklivost. Deka avtorot na "^ingovata apartna 
poetika# gi ispolnil ovie uslovi poka`uvaat mnogubrojnite 
dosetlivi i proniklivi tolkuvawa na tekstot. ]e go ilustrirame 
ova samo so eden primer. Analiziraj}i go raskazot "Tatko#, 
zboruvaj}i za grevot na stariot Lukanoski i za negovoto kaewe, 
Mojsieva-Gu{eva mo{ne proniklivo rezimira: "I ne slu~ajno e 
izbrano mestoto na pokajuvaweto, `eleznite pra~ki na 
prozorecot, koi jasno ja otkrivaat aluzijata na zatvorot kako 
mesto opredeleno od sociumot da se izdr`uva kaznata za storenite 
grevovi#. Stanuva zbor za ume{nost na pisatelot da go postavi 
likot vo setting (prostor) koj }e soodvetstvuva so negoviot 
karakter i so negovata funkcija, no isto taka stanuva zbor za 
ume{nost na tolkuva~ot da ja zabele`i i da ja eksplicira 
implikacijata. Zna~i, koga zboruvame za "^ingovata apartna 
poetika#, mora da potencirame deka pred nas imame seriozen trud 
od u{te poseriozen avtor. 
 
